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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecamatan  Mesjid Raya  Aceh Besar  merupakan kawasan rawan longsor dengan 
tingkat kerentanan menengah.  Berdasarkan ini,  maka dilakukan penelitian 
kesiapsiagaan  untuk mengetahui  tingkat  kesiapsiagaan  perempuan,  indikator
kesiapsiagaan, serta  strategi  perempuan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan
kuantitatif yang didukung  oleh  kualitatif.  Pendekatan  kuantitatif  akan  dilakukan
memakai  kuesioner  untuk  mendapatkan data yang efisien  dan  pendekatan  kualitatif
akan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  observasi, wawancara  serta  simulasi
bencana  longsor.  Berdasarkan hasil penelitian  perempuan  kampung  Persahabatan 
Indonesia-Tiongkok belum siap dalam menghadapi ancaman tanah longsor dari 
indikator  pendidikan dan pelatihan, manajemen darurat, peringatan dini, gladi dan 
simuasi, perencanaan siaga, koordinasi, penilaian risiko,manajemen informasi, 
mobiisasi sumber daya. Namun terdapat kapasitas penanggulangan bencana yaitu dari 
siswa dan mahasiswa yang mempunyai pengalaman dalam pendidikan bencana yang 
seharusnya menjadi kontribusi untuk masyarakat yang belum siap.  Adapun saran 
yang didapat setelah penelitian adalah BPBD seharusnya turun langsung ke lapangan 
untuk melakukan penanganan ancaman bencana tanah longsor, tokoh masyarakat 
gampong seharusnya memanfaatkan kapasitas dari siswa dan mahasiswa yang 
mempunyai pengalaman simulasi dan pengetahuan kebencanaan agar mampu 
memberikan informasi kepada masyarakat lain, serta perlunya peranan pemerintah 
gampong menggerakkan warga masyarakat agar peduli bencana. 
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